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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-
sungguhlah (dalam beribadah) (Al-qur’an, Surat Al-Inshirah, 7) 
 Sesuatu yang indah adalah sesuatu yang di dapat dengan perjuangan yang 
penuh rasa ikhlas dan sabar 
 Kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh 
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Kurangnya kemampuan dalam menggunakan informasi akuntansi 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan UKM untuk 
mengembangkan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh skala usaha, pendidikan manajer/pemilik, pengalaman memimpin, jenis 
usaha, persepsi pemilik usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 
UKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 
penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Kudus. 
Populasi dalam penelitian ini adalah UKM yang ada di Kudus. Metode 
pengambilan sampel penelitian menggunakan Simple Random Sampling (acak) 
berjumlah 70 orang pimpinan atau pemilik usaha kecil dan 14 orang pimpinan 
atau pemilik usaha menengah di Kudus. Data dikumpulkan dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada para manaje/pemilik usaha kecil dan menengah di 
Kudus. Data-data tersebut sebelum dianalisis telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha, pendidikan pemilik, 
pengalaman memimpin, jenis usaha, persepsi pemilik usaha secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di 
Kudus. Pendidikan manajer/pemilik, persepsi pemilik usaha, secara parsial  
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di 
Kudus. Skala usaha, pengalaman memimpin, jenis usaha secara parsial tidak 


















Incapability in accounting in one of the main factors resulting in difficulty 
and failure for the small and medium enterprises to expand their business. The 
researcher conducted a study of factors influenching on accounting information at 
the small dan medium enterprise, business size, manager/owner’s educational, 
experience of manager, kinds of business, perception of owner’s business of 
accounting information on medium enterprise. The objective of this study was to 
provide empirical evidence of the application of accounting information at small 
and medium enterprise in Kudus. 
The population of this research is small and medium enterprise in Kudus. 
Sampling method on this study uses a Simple Random Sampling method targeted 
to 70 leaders or owners of medium enterprise and 14 leaders or owners of medium 
enterprise in Kudus. Data were collected through questionnaires targeted to 
leaders and owners of medium enterprise in Kudus. Validity and reliability of the 
data's were analyzed before. Data analysis techniques used in the study are 
doubled linear regression analysis. 
This study concludes that business size, manager/owner’s educational, 
experience of manager, kinds of business, perception of owner’s business 
influential significance of accounting information on mediumn enterprise together 
in Kudus. Manager/owner’s educational, perception of owner’s business, in a 
partial influential significance of accounting information on mediumn enterprise 
in Kudus. Business size, experience of manager, kinds of business in a partial 
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